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FOR 
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1921 Nr. 704. Anmeldt den 14. 
Juni 1921 Kl. iP® af Mineralolwerke Rhe-
nania, A.-G., Benzinfabrikation, DiisseldorJ 
i Tyskland, og registreret den 30. Juli s. A. 
Ordet: Borneoxin. Mærket er i Henhold til 
Anmeldelse af 16. Oktober 1907 registreret 
i Berlin den 3. December s. A. for Nafta, Naftaprodukter, Benzin, Petroleum og 
andre Vædsker til Frembringelse af Kraft, Opvarmning, Rensning, Opløsning og 
Lys, Anmeldelsen er fornyet den 16. Oktober 1917. Den 23. Maj 1918 er der tilført 




Reg. 1921 Nr. 705. Anmeldt den 14. Ju­
ni 1921 Kl. 11®^ af samme, og registreret 
den 30. Juli s. A. Ordet; Borneoxol. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 31. Oktober 
1907 registreret i Berlin den 23. December 
s. A. for Nafta, Naftaprodukter, Benzin, Petroleum og andre Vædsker til Frem­
bringelse af Kraft, Opvarmning, Rensning, Opløsning og Lys. Anmeldelsen er for­
nyet den 31. Oktober 1917. Den 23. Maj 1918 er der tilført det tyske Varemærke-
register, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1921 Nr. 706. Anmeldt den 21. Juni 1921 Kl. 11®^ af W. & J. 
Knox, Limited, Fabrikation af Lærredstraad, Fiskenæt og Sejlgarn, 
Kilbirnie i Ayrshire i England, og registreret den 30. Juli s. A. En Tre­
fork. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 3. Februar 1921 regi­
streret i London den 20. Maj s. A. i Klasse 26 for Lærreds- og Hampe­
garn og -traad. 
Reg. 1921 Nr. 707. Anmeldt den 27. Juni 1921 
Kl. 11^0 af Manoli-Zigarettenfabrik, J. Mandelbaum, 
Tobaksfabrikation, Berlin i Tyskland, og registreret 
den 30. Juli s. A. Ordet: Film, Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 16. November 1912 registreret i 
Berlin den 14. Februar 1913 for Cigaretter. Den 12. November 1914 er der tilført 
det tyske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optræ­
dende Anmeldere. 
Fi I m 
Reg. 1921 Nr. 708. Anmeldt den 5. Juli 1921 Kl. 11 af Carl 
M. Cohr's Sølvvarefabrikker, A.-S., Sølvvarefabrikation, Fredericia, 
og registreret den 30. s. M. Ordet: Atla i en oval Ramme. Mær­
ket er kun registreret for Pletvarer. 
Reg. 1921 Nr. 709. Anmeldt den 5. Juli 1921 Kl. 11^« 
af Burgess, Ledward & Company, Limited, Fabrikation af DURULDA 
Beklædningsgenstande, Manchester i England, og registreret 
den 30. s. M. Ordet: Duruida. Mærket er i Henhold til 
(A^ 
186 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Anmeldelser af 28. Oktober 1919 og 1. April 1920 registreret i London henholdsvis 
den 26. Februar 1920 i Klasse 38 for Beklædningsgenstande og den 14. September 
s. A. i Klasse 24 for Bomuldsstykvarer. 
Reg. 1921 Nr. 710. Anmeldt den 5. Juli 1921 Kl. 10^^ 
dreas Theodor Johan Andersen, Fabrikation af kemiske Præparater, 
Rønne, og registreret den 30. s. M. E^n Stjerne, mellem hvis Spid­
ser staar Bogstaverne; D U X og Ordene: Vare Mærke oven over 
Ordet: Indregistreret. Mærket er kun registreret for Skokræm 
og Læderlak. 
Reg. 1921 Nr. 711. Anmeldt den 8. Juli 1921 
Kl. IP^ af A.-S. Fabrikken Noma, kemisk-teknisk 
F'abrikation, København, og registreret den 30. 
s. M. Ordene; Dlctator Toilet-Soap. Mærket er 




Reg. 1921 Nr. 712. Anmeldt den 8. Juli 1921 
Kl. 11^^ af Johannes Ewers, Fabrikation af Kreatur­
foder, Sønderborg, og registreret den 30. s. M. Or­
det: Axa. Mærket er kun registreret for Kreatur­
foder, 
A X A  
Reg. 1921 Nr. 713. Anmeldt den 11. Juli 1921 Kl. lO^'^ af Ludvig 
Andersen, Skotøjsfabrikation, København, og registreret den 30. s. 
M. Over Ordene: Vare Mærke ses en Jordglobe, hvorpaa staar en 
Ged. 
Reg. 1931 Nr. 714. Anmeldt den 15. 
Juli 1921 Kl. 10^ af Fabrikken Rita, Langaa, 
forh. L C. Eriksens kern. Fabr. A.-S., 
Fredericia, kemisk-teknisk Fabrikation, 
Langaa, og registreret den 30. s. M. Un­
der Ordene: Vestjysk Kreaturvask ses 
en Ko, der bliver vadsket af en Mand. 
Ved Siden af ham staar en Spand. For­
neden og paa Siderne er Koen omgivet 
af en tynd Linie, under hvilken staar: 
"Rita", Langaa. I. C. Eriksens kern. Fabr. 
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Reg. 1921 Nr. 715. Anmeldt den 20. Juli 1921 Kl. 
10^° af The Refinite Company, kemisk Fabrikation, Omaha 
i Nebraska i de forenede Stater, og registreret den 30. s. 
M. Ordet: "Refinite" i et rektangulært Felt. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 20. Maj 1916 registreret i 
Washington den 3. Oktober s. A. for et kemisk Præparat 
I "REFINITE ] 
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til Blødgørelse af Vand. Den 22. December 1919 er der tilført de forenede Staters 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende An­
meldere. 
Reg. 1921 Nr. 716. Anmeldt den 15. Juli 1921 Kl. 11^^ af 
A. Baess  &  K o m p . ,  K ø b m a n d s h a n d e l ,  F r e d e r i k s b e r g ,  o g  r e g i s t r e r e t  C j J p p N r  
den 30. s. M. Ordet: Stjerne. Mærket er kun registreret for Farver. 
Reg. 1921 Nr. 717. Anmeldt den 18. Juli 1921 Kl. 11^^ 
af Parfumerie „Harnov" ved Kai I. Harnov, Handel med Sæ­
ber og Toiletartikler, København, og registreret den 30. s. 
M. Inden for en mørk Cirkelring med Anmeldernes Navn 
ses et Firkløver, Mærket er kun registreret for alle Slags 




(li). (Brøn^al)!, Ct)nftian6fclC), 
ag ^oniiinuikage mets paa 
farc6en, 
naar 6u pau iTcjen oanåre. 
og kamme lijcm meb iSang ag 5pil. 
Reg. 1921 Nr. 718. Anmeldt den 19. Juli 1921 Kl. 10 af Carl Theodor Grøndahl, 
Bageri, Christiansfeld, og registreret den 30. s. M. Foroven til højre ses en Vandrings­
mand med Hat og Stok i højre Haand og en Honningkage i venstre Haand, der 
er udstrakt mod et Køretøj med to Heste. Folkene paa Vognen vinker til ham. 
Forneden til venstre ses en Mand, der staar foran tre Straabikuber paa en Bænk, 
hvoromkring Bierne sværmer. Forneden til højre ses Christian den 7's Portræt om­
givet af en Indskrift. Derimellem staar: Tag Honningkage med paa Færden, naar du 
paa Vejen vandre vil, da orker du at gøre Rejsen og komme hjem med Sang og Spil, 
og foroven til venstre; Ægte Christiansfelder Honningkage fremstillet af Th. Grøn­
dahl, Christiansfeld. Mærket er kun registreret for Honningkager. 
Reg. 1921 Nr. 719. Anmeldt den 20. Juli DD COT 
192 1  K l .  I P ^  a f  R o b e r t  B o s c h ,  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  IV^^DLi rv  I  
Fabrikation af elektrotekniske og tekniske Ar­
tikler, Stuttgart i Tyskland, og registreret den 30. s. M. Ordene: Robert Bosoh. Mær­
ket er i Henhold til Anmeldelse af 19. Januar 1920 registreret i Berlin den 31. Maj 
s. A. for Belysnings-, Varme-, Koge-, Køle-, Tørre- og Ventilationsapparater og -red­
skaber, især elektriske Lamper, Anlæg til Belysning af Trapperum, Gastændere, 
Strygejærn, Hærde- og Loddemidler, Tætnings- og Pakningsmaterialier, Varmebe­
skyttelses- og Isolationsmidler, Asbestfabrikater, raa og delvis bearbejdede uædle 
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Metaller, Knivsmedevarer, Værktøj, især Universalkloplaner, indstillelige Møtrik­
nøgler, Drilværktøj, Maaleværktøj, emaljerede og fortinnede Varer, Isenkramvarer, 
Klejnsmede- og Smedearbejder, Laase, Beslag, Metaltraadvarer, Blikvarer, Alumi-
niumvarer. Kæder, Staalkugler, Hager, Øskener, mekanisk bearbejdede Faconme­
taldele, valsede og støbte Konstruktionsdele, Maskinstøbegods, Lyskastere og Lan­
terner, Signalinstrumenter, især mekaniske, elektriske og pneumatiske Horn, Far-
tøjsdele, medicinske Apparater, Rednings- og Ildslukningsapparater, fysiske, optiske 
og elektrotekniske Signal- og Kontrolapparater, -instrumenter og -redskaber. Appa­
rater og Redskaber til traadløs Telegrafi og Telefoni, Maaleinstrumenter, Maskiner, 
især Forbrændingsmotorer, Karburatorer, Tændstifter, Anlæg til Transport af Brænd­
sel, Oljesmøreapparater, Smørepumper, magnetoelektriske Tændapparater, Tænd-
spoler og andre Tændapparater, elektriske Maskiner og Apparater, især Dynamo­
maskiner til Fartøjsbelysning og Motortænding, elektriske Smaamotorer, især Igang-
sætningsmotorer, Afbrydere og Regulatorer, Kabler, Batterier, Akkumulatorer, Trans­
formatorer, Maskindele, Drivremme, Drivkæder, Staaltraadsreb, Slanger, Kuglelejer, 
Koblinger og Fyldepenneholdere. 
Reg. 1921 Nr. 720. Anmeldt den 20. Juli 1921 Kl. 10^^ af Star 
Safety Razor Corporation, Knivfabrikation, New York i de forenede Stater, 
og registreret den 30. s. M. En femtakket Stjerne over Ordet: Star. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 17. April 1905 registreret i STAR 
Washmgton den 21. Maj 1907 for Sikkerheds-Barberknive, Barber-
klinger og Sikkerheds-Ligtorneknive. Den 15. December 1920 er der tilført de for­
enede Staters Varemærkeregister, at Mærkeindehavernes Navn er ændret til det her 
angivne. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
F o r n y e d e  e r  i  M e d f ø r  a f  L o v  a f  1 1 .  A p r i l  1 8 9 0  § 9  
fra den 26. Juli 1921 at regne; 
Reg. 1901 Nr. 175 for Asger Hendriksen, København, 
Reg. 1901 Nr. 178 Société des Proprietaires Vinieoles de Cognac, I. G. Monnet & 
Cie, Cognac, 
Reg. 1901 Nr. 185 Société anonyme de la Distillerie de la Liqueur „Benédictine" 
de l'Abbaye de Fécamp, Fécamp, Frankrig, 
fra den 29. Juli 1921 at regne; 
Reg. 1911 Nr. 354 for Wailes Dove Bitumastic, Limited, Newcastle-on-Tyne i England, 
Reg. 1911 Nr. 358 Petroleum Raffinerie vorm. August KorfF, Bremen i Tyskland, 
fra den 30. Juli 1921 at regne: 
Reg. 1891 Nr. 59 Oeo. G. Sandeman Sons & Co., limited, London. 
U d s l e t t e d e  e r  i  M e d f ø r  a f  s a m m e  L o v b e s t e m m e l s e  
den 26. Juli 1921: 
Reg. 1901 Nr. 176 D. Miiller & Co., Hamburg, 
den 29. Juli 1921: 
Reg. 1911 Nr. 352 A.-S. The Northern Preserved Butter Company, København, 
Reg. 1911 Nr. 353 Harburger Miihlenbetrieb, Hamburg i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 355 Firmaet H. Giildenpfennig, Stassfurt i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 356 Société Fran^aise d'Incandescence par le Gaz Systéme Auer, Pa­
ris i Frankrig, 
Reg. 1911 Nr. 357 Firmaet The Hafkul Cigarette Franz Casar Kirsten, Hamburg i 
Tyskland. 
Registrerings-Tidende for Vare- og* Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1921 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af  Registrator af  Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København.  
